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LO Q U E DICE E L P K E S I D E N T E D E L C O N S E J O E L CARNAVAL EN LARACHE UN A T E N T A D O C O N T R A E L P R E S I D E N T E D E M E J I C O 
Fl qeneral Primo de Rivera hace interesantes ma-', ^ ^ c a m a v a i , ^ ] * . r . . . ^ ^ ^ ^ t * 
u y jde«lizí con idéntica a n i m a c i ó n ' A I paso ü 6 l tren que lo conducía es-
talló una bomba, matando sola-nifestaciones acerca de la real orden imponiendo $an.- «terfoS*1^!' «* 
clones a los difamadores del régimen h f e l í f S ^ S 
„ Ifué un jn 'ar .U. muy bien dis-
eir que preciso un acuerdo avengo a ello. Mis errores soy y "AngélUo" si Lien 
internacion.u para que los co-jel primero en reconocerlos, do es verdad ^ na ^ ron 
rresponsaies de periódicos ex.clararlos y subsanarlos y bago ^ braZ03 al ^ fiosnUl!i{ol 
tranjeros acogidos en cada na de ellos ba.ance con mis acif.r h ^ i * . ^ ' 
* - , i . x « i 1 .i Jlasta medi j cuerpo, con ^-ran'ba 
Pardo había avivado en el d^- cion no puedan lalsear los no - tos y aun en esto puedo quedcir exposición de co^er » 1 
lorososrecuerd ^ co^ tranquilo. - ̂  ^ monía, da lo el frió que ayci 
se dejaba sentir. 
por la '-arle estuve el ¿'re-
sidente en El Pardo hasla ian 
seis-
pijo q'io su paseo por 
la Reina madre, por haberle mq ha habido ocasión d^ com 
puesto en el trance más an-^probar, Üe^andc algunos in -
gustioso de .-u historia como(formadores gráficos al e\li-eiuM 
mente al maquinista 
Méjico.—En el Estado di: jcubierto una bomba queí-slaba 
^Guajanaío, al paso del tren pre puesta en el domiu.ho de uno 
'-íolsidencial, ha estallado una bom'personaiidrJ ])rcemineníc úA 
Gobierne. 
El Presidente Portes Gil <•.«- Se creo que esla nueva ma-
ta ileso, hébtebdo descarrilado nifestacióu del comj.lot de ca 
solo la máquina . rác ter poufico que es ex tún i le 
El sucejo ocurrió cerca de ]^or todo el país, 
un puent3. | El cad i v e de León Toral fué 
El maquinista resulto muer llevado al c ú r e n i e r i o español 
que estaba custodiado por la 
policía para impedir ol bcocSQ 
De mi actuación en el Go 
bierno no habrá quien me al-1 
buya respo'isnb'^ de nedn, y El Gasino rspañol y t i de Cía 
}.., ¡de enviar fotografías con muer1 conste que al baldar dn mí. ha ses» éste en el Teatro España 
Tambi'ía hizo el IVesiden^tos y herirlo3 en las caitos. ¡blo de mis compañeros do Go- celebraron bailes semi iníunül 
manifestaciones acerca de Uj Las molestias que se pue-jbierno, pues ninguno do eli';s ^ primero e infantil ol sogim-
real orden publiceda en la "Gn dan ocasionar a álgm.os ia ci m¡cs tá por ba;o de nü nivel mo- do, por la larde; concediendo 
ceta" del pasado lu ivs , es1.;)-¡pensarán ios males (pie produ- ral. ¡varios premios el Gasino d : Gia 
bleciendo sanc;cnes para los cen otros, a la sociedad, llon;in- No trato do abrir un p(-;:->do scs a un ,:),ion r^n^ero de peque 
funcionar:os difamadores y por dola de Inquietudes.. ;de terror v de violencias, pero í'10s que se presenlaron mu'v 
senas qii3. de manera más oj La denuncia cuando se hace sí procuraremos que cuando lie ^ien disfrazados y repartiendo lles del at í m d d i contra el pre GONMOOIONADO A LOS LA 
menos dircotc contribuyan al por parte de d ó m e n l o s f.:»f ia-'gue el fina1, España esta pr-e-(dulces entre IÍI chiquillería que s i en t e Portes Gil. ^ ^ TOLIGOS 
desprestigio del régimen. jles dignos, es función ciudada- parada para el cambio, sin de - asistió al aero, que por cierto 
Habló de la intervención que na y no una delación. En osle jar de Hacerlo per mi propia "*é numerosi, reinando extre 
en esto se ha dado a los bo-,sentido el servicio de polmía lenidad, y que tanto lo boebo uiada animación, así como en 
matenes y a la Gnion Patrió- es honroso; pero los impugna- como otras cosas mayore- pnc ^ baile de la noche que se puf 
tica y tambion respecto a las dores del rég imen no han de dan origmarsu serán para con de conceptuar como oiro ó.xilo 
personas qu?, aún cai'eeiondr auerer que se com-liluya la trarrestar sucesos como los úl Para este Gasino, 
de autorid.-nl, se vean necesi - Unión Patriótica que es un par timamenle provocados y que 
to en el acto. 
NUEVOS DETALLES 
Méjico.—Se conocen déla 
al mismo 
LA EJEGIJG:O:\ DE TORA L JIA 
Los premio^ reparlid •? en 
tadas de emplear la vrolcncw tido pol-laeo, en una ía lange tengo el deber de que no se el baile \lVioAxVx\ Gasjll0 ^ 
Clases, fuei'cn a la niña LolUa 
Ors una magnífica muñeca , y 
para reprimí1^ a los difamado- de policía? para la defensa so- reproduzcan 
res. da l , cumpliendo con su aciua f , „. .„ „ ..„„„,|, 
- M e . a iegra-di jo a su i n - clon los d e b e r é , que a un par LA B0DA DE LA p R I ! ^ ¡ s A al niño Evoñcío Mediavilla un 
eriocutor-de que hoya plan tido político coresponden FRANCISCA DE FRANCIA soberbio caballo, 
teado ustei osle aspecto de la Lo que se n» pide a ella y pmiviriPP' rRí«?TO i 
real orden Ya sé que ha sido a los Somatenes es unn obraUÜW BAL SUECIA También llamó extraordinal 
muy dise.ilidi y ello me por de comprobación ciudadana S U E C A 1 riamonle la atención por su orij 
mito comentar públieaM^íue. que se fuo.ción privativa que _ . • , t̂  . . . 'graal disfraz la monísima niña 
irt P , t i i - t i ^ i Palermo.—En el Palacio de p • n„,„.,.ri ««« ¿Wi.KiiWserenidad bajando del coche menterc" y la los fundamentos de la mi:-7na. compete a todos. * , , , , , : ueorgina uiiei¿-i que simboli/ai . J . ! , . ' 
' b j in( l ' " ha una diminuta y delicada por a ™ ™ ™ 01 tren' 1>Í{™ on,ortir I Gdirl0 [ u v ' ^ 
Ante una atmósfera densa 
de calumnias y un amblen!e 
de alarma para el orden pú-
blico no podía pasar e n Indi fe 
reacia ni omiij • una severa con 
ducta en Jefcns 1 de la ciuda-
danía, mucho más cuando para 
preparación y eficacia precisa 
; Desde cuándo es denigran **~T"~~' \ n   amim t   
. • . , , -. ras francesas e italianas, se ha noiQ.,0 - J . Q^,M.«0 
te para nad:.: el prestar anvi- , , , , , , • celana a-í bevres 
, . 10 r,, ,. 1 celebrado el enlace malrmio-
lio a la ífeutmdnd? l a n lalsr . , . , . . 
nial de la princesa de la casa 
por 
En el Gasino Español, tanto 
concepto hace que el mal se p ia ^ Franc]s0fi el baile de la tarde, como el 
extienda y continúen las cam 
pañas de imputación falsas y de 
Este regrosaba de visüar uno 
de los Estados con su esposa; Mejic"» -- Desde mucho an 
y su hija. Ites de la hora fijada p.arn la eje 
A consecuencia de la expío cución de Tor.iV, el asesino do 
sión la máqui rn cayó por un Obregón. una muchedumbre de 
t e r r a p l é i . más de un mil lar de pers-nas 
El maquinista resultó muer se acercaron lo más p-isiMe a 
to y ha sido la única victima la prisión. 
1 pues no ha habido, fuera de A loirse la descarga pr5 -
esto ni un solo hundo. I r rumpiéf i'j en sollozos y 
El coches restaurar l dande teres, al qu j llamaban má ' l i r 
iban personas del sequilo de? de la r e l ' g ó n . 
carri ló también pero sin. quej A l ent:e.rj ha seguido mía 
hubiera vííUmas que lamen - mult i tud que no bajaría dé olCQ 
tar. m i l persDn:" i 
El P r é n d e n t e demostró gran So pr dol.i) el acceso al r e 
policía para im 
que dar varia?. Í ar 
se de lo ocurrid) y comprobar gas. 
si había victimas. Existe el propósito entre los 
Luego dijo, refir iéndose a católicos mejicanos de celebrar 
Orleans, y el principe Cristóbal,verificado por la noche, eonsti 
tuyeron un gran acierto para de Suecia. 
ncr 
hCÍ17uS' 1 • < 1 Actuaron de testiíros por par|la directiva y comisión de fcsle 
El hecho exigía que se adep ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ por m orig;lialos jnjni<1, 
establecen.! no sólo para el pro jenÍ!aS, v f i??.* p01 ? í0' ta v el ex rev Manuel de Por-jtivas que tuvieron pr^sentan-
• dentro de la delincuencia lo- ^ ^ v t o del novio c? do atracciones oarnavalose... 
dos los q u . mfMngen las b yes Vpmonie v cl cx'que merecieron el aplauso ge 
penales, y de ahí la creac on ^ ¿ • ^ > < contribuyendo a que el 
de esos organismos para los * ^ e M fm la inJnumeroso público allí c.mgre 
que por sus cargos deoen des- d fam:.,j(r ¿ gado pasara muy agradable ra 
interesadamen ,e contr.bmr a, te fallecimioa!o ̂  al Reina ma to, hasta que a hora bastante 
impedir el desprestigio de las ; r.,!.,avanzada de la madrugada, ti* 
personas dignas y ulde.^ a lo Ivipmn n..r> i . d r d ^ ni A^fí ík PO 
sociedad. 
senté, sino también para el 
venir. 
Ante esta manera de iniciar 
derroteros sociales que se pr«c 
'iea ahora, incluso por perso-
1188 de la^ que no podían es-
Perar talc=i hechos, ha >ido pr-
eiso la adopción de tales me 
"'^s y aui cuando algunos so 
Huejen de ser víctimas do de-
nuncias inamdadas, nunca ce 
dejará de comprobarse éstas. 
Acaso le(3 que diariumentf? 
y con escajs-í acierto sf ron 
^ de difamar, hagan cl pa-
pel de deanneiadores do b s 
^e Prestan servicios 
su propio partido: 
La rev Unción tiene sin-rlo. 
OTRO GGMPLOr ABOIlfADO 
Méjico.—La policía ha des 
honras íunobre-. en todas las 
iglesias p el alma de Toral, ol 
asesino de Obregon. 
Reina gran agitación cutre' 
los católicos. 
LA ASOCIACION PIADOSA 
DEL CEMENTERIO DE 
ARCILA 
1 Hemos recibido un reglameu 
HOY S E ÉSTRENA E L TANGO 
F A T A L 
Hoy desfilará por la paula-
lia de nuestro primer coliseo 
esta bel l í s inn producción fil-
Voy creyendo que son l i r is-
mos de estos tiempos la cen-
sura a la delación, como asi-
mismo al empleo de la do ion 
ción v a *n d do la violencia 
tuia. |vierau que iniciar el desfile en .mada m ^ novísimo m.oceiJí. 
i Asistieren entre otros miem espera del donnngo de upiña- to de la Asociación Piadosa del miento de] ieC¿ic0i0I./ 
bros de fa ndias realas, la ex ta" que ha l r á de continuar y cementerio de Arcüa que pre-" 
reina Amelia de Portugal, el ¡fincar ¿ t a -anu^c i^ 
contra los que calumnian (j »!i r,1 . . 1 • 1 
, , , Rumania, el embajad 
faman a los hombres cuyo m,• 
ex rey Manuel con su esposa Presidido a los bailes de car-
Ios duques de Aosla, el prjn-jnaval. 
cipe Herse, la Reina Elena de f . —m 
or de Es FUNERALES POR LA IWÜER-
Gatólica Rvdo. P. Antonio Pi 
en orga 
ásalos de carácter oHcial ai obra es mas caballero qu< 
Sin duda se debe lenoV en e! qiie d^f),v^ con ^ » r a s . 
que la condición de la ¿QuÍén ^ más (l™nU,1'esa-
^orida. i no es privativa para do? 
**** la a-muncia, y qim s^mPVi 
De la interpretación y argu 
mentó hue lg i todo elogio; con 
decir que la principal protago* 
ñeiro y de la que es secretario nista eg la hermosa estl.el,a 
el canciller del Consulado don Carmel Myer;. la misma in lér -
Arcadio Viilalto. prete de Ben I lu r está todo di». 
Esta A-ociación Piadosa lio. 
ne por caritativos ñnes velar El argumento es pasional e 
Mañana jueves a las diez y por la conservación del cernen-'^teresa desde las primeras es 
pana en representación do D'-n TE JJE DO ni A MARIA C R I S -nor nos inspira fe ciega Umen ' „ . , r ' , , , . lSt i : 111 ü t " w r ^ ÍVIMKIM uhse?>-
, ^ _ Alfonso X i ' I . el duque de ( i i u - , TINA 
sa, el duque de Génova, cl pp*D| 
cipe de Baviera. miembros de 
la familia real do Grecia y i M n ^ ^ k b r a V . n en la W é & J v ¡)d, 9a &dminislracl.-.u ¡ c e n a , de! film 
sia de la Misión Católica, so fueron abominables 
cipes de Orleans 
derecho' Ü Z T ™ ' í ' ^ Z aauéllos v »•! míe tenien lo fe Despil,'s de la ce rümoma 30 lemnes funo-i l .s por el elerno1 De elogio y de ejemplo es U Si es U « M amante del baile 
> Pertenece también a un banquete con cion.descanso (lol alma fle M. lü labor h n m ^ i n * h que esta Aso ? de k nuevaeinematografíaj 
A con srrmano la boca cuhierto5 'Reina Doña María Grisima. d a c i ó n v ien . realizando en la ^ tallg0 Jatal:' y 
0s Somo}eno? y a ]a Un. ])g oye injui 
'"ótica, n . ^ . v no azolr^ 
^ o l í t - ' ' 
Pide 
UCf^ cosa que m les un 
del que difama, es más cobar-
con la violemdn 
AVISO 
El dueño del acreditare \*.: 
qu. en la l|erensn Mplal de que éste. 
a aquélla en estas n.c , ^ cort?: 
de •ía-acter extraordina- le aifamaoiof^ por prudoncia, 
* es una idmlo? Que cada cual restaurant " E l Cocodidn" Ijo.. 
"s ne el gusto de parlicipar a Í-U 
P110 selecta olientela y público «m 
general que. su establac;?MÍe;.l t 
éxitaen^-nec]ona y c o n gi..in responda de su papel y sep 
tal 0 ' Viení fllnciónancl • par. ^ e ante una difamación se pu 
lm Comitó loô ,1 ,-r-1) 
W d 2 r v en c] (í11e 50 asinn 
\¿ aiOS,1^!i!iciad mamf.cs-
de alzar una gallardía. 
lansamente resignarse, sin noches curf .nl) las fiemas de del fallecimiento de S. M. la Morales,, recto- de la Univer- ' 
ir nada, compromel .éndolo Garnavali I10 alterando p-r -bo Reina Doña María Cristina en!sidad de aauel¡a Rppühlica< 
, viv endc y luchando, ha- , • , , . vió a Pahmio un sentido tele-i 
4„ ^ - „ , . . l o s precios de los servicius w v v w s m un beiumu IOH , , ¿ ran ciendo una enorme l abe , sin Pecios 
^atos d 'u M"n bU a8,nn ^ "*Hlo «le qué y quien pue pe rmanecerá abierto 1'«l is las 
hi t i ldad manulcs- de m i^ 
U D|ci , gana  
H v e n í . n- emPeznndo por todo 5 con I T ^ 
? Consia.M?enCmS' p,:,1'0 trinl0 solicitar ni admitir recempen 
"K las oan;r)a-OCrild''C Ín,k>nl0 Sa a]-11nn r>s{amos dee.--' "Q O Y A*" 
I si(1o p r é ^ ^ dll 'airal"ri;i? didos a llevar el sacrificio hasla Larache-Alcazar-SevDla 
'reno. ' '" ,,,J Ponerlas mi el fin de nuestras conquistas GRANDES TALLERES DE IM 
uÜI^ ).a,^a HA h i i% ^ i pues solo aspiramos a servir a PRENTA ( 
NOTYPE 
El acto revestirá gran so-| vecina pob'ación de ArcUa. 
lemnídad ;/ el templo se verá 
concurridísimo de fieles. 
UN TELEGRAMA DEL MAYOR 
DOIVIO DE PALACIO 
| ACCIDENTA DE AUTOMOVIL i 
La Legación del Panamá en 
Madird comunica que ha fa-
El presidente de la Gámara decido er un accidente de an-
de Comercio, que con molivr. tomóvil el doctor don Ensebio 
• 1 — « « « . N , t / u 4i« 
íne Nilón " A I , , ipues so10 ^P'i'amos a servir a PRENTA CON MAQUINAS L I -
' ^ al de España? Por mi parlo, no mo1 
grama de p¿same recibió ayer! E1 rinado era uno de los fun 
el siguienle telegrama dal Ma-'dadores de la República, 
yordomo de PalacioÍ j Gon ^ ¿ motivo ¿ (.ol)iI?rno 
"S. M. agradece mucho sen de Panamá ha firmado hoy un 
tido pésame. decreto por el que la nac!or; 
DL\)l'ir( DE MIRANDA" guardará echo días ' hile. 
quedará subyugada No se re 
prisará. 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingulti frente a! Jard ín 
de las Hespérldefl 
Una maquin«ir'a moderna 
tipos novísimos y un per* 
sonal seSecoIonado per-
miten IR confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamenté 
llmiiadoi» 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA AN Tí C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla yeficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
EL ARREGLO DE LA CUES-JUNTA DE Y GURANII I F S i F t ^ O O Ü . ^ X X J 
T I N T U R A DE I O D O LN ALTER,A BLE <SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefin da. 
Precio del frasco: o'75 pe seras . 
COMPAGNIE A L G E R l i N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
EBTÍOS de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASRÜEDITERRAKSIA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JLINBA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona , • 
Tarragona . . 
Valencia . . 
AMcante . . . 
Cartagena . . 
Almería » . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádi2 . . . , 
í,as Palmas . , 
Tenerife . . 









'* doming. I 
"jueves I 
" viernes 1 













Midf. ! de Laraiohe para Cádia loe dis« 2, ^ i l , l i 21 y %% 
l a Valenciana 
^crvici^ Ovario eotre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
m á n y Ceuta 





NOTA.— Los Cí>cb.sís de 
Us 13 y 15 horas solo Ite-







Horas de selida 
7,13 y 30 y 16 
Tarifa de precioi 
l.4 
De Larache a 
De Lereehe a Alcázar 









Directo y sin pa 
M r oor Tánger, 





H .J-, 17-30,19 
MOUOb 1214^0 
Directo y ilc pa-























CION D£ LARACHE 
ANUNCIO 
Necesiía.iii» adquirir esta 
Junta de Plaza, los ar t ículos j 
que a continuación se deta- i 
Han para las atenciones del Par 
que de Intendencia de esta Cir-
cunscripción, se admiten propol 
siciones, de i2*30 a 13 horasj 
del día 15 del próximo mes de 
Febrero, las que serón enlrc-
K o m a . — L o s d o c u m e n t o s fir . ' \ . 
gadas en las oficinas del cilado 
l i a d o s esta mañana en el Pala- Organismo. 
cío de San Juan de Letran pori ARTICULOS Cebada 9 7?7 
Mussolini y el cardenal Gaspa- QQms., H a r i m de primera 4 27, 
r i , son ¡os siguientes: un trata- Pimentón 9u5 küos, paja píen 
do político que resuelve y eli- so 687 QQms. y vino 31.18111 ' 
miná para siempre la llamada 
T I O N R O M A N A 
Se han firmado en el 
palacio de San Juan de 
Letran, porMussolini y 
Gasparri, los documen 
tos que resuelven 
a cuestión 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 
J a* t ; o l o r n e s 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA SÍ 















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rir.cón 
> » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
cuest ión romana; un Concor-
dato que tiende a regular k s 
condiciones de la religión y de 
la Iglesia en Italia, y un conve-
nio reglamentando def.nitiva-
mente las relaciones financie-
ras entre Italia y la Ssnta Se-
de. 
En el momento de la Lmia 
66 hal aban presentes, por la 
Santa Sede, el secretario de 
Negocios Exteriores extraordi-
narios, el sustituto del secret -
rio de listado y el profesor Pa-
cel i , jurisgonsulto de la Santa 
Sede, y por el Gobierno italia-
no, el ministro de Justicia, se-
ñor Roeco, y el subsecretario 
de la Presidencia, señor Cin-
tas. 
Siguiendo la costumbre de 
la Santa Sede, de no hacer pú 
blicos los convenios ¡nternacio 
les antes de ser conocidos por 
la Asámblea legislativa, no se 
harán públicos los documentos 
firmados hoy; pero m a ñ a n a se 
facilitará un resumen amplio y 
preciso. 
Una multitud enorme reco rió 
antes y después de la firma las ca-
lles de Roma, estacionándose 
frente al palacio gpostólico, dan-
do gritos de entusiasmo. 
Los estudiantes, vistiendo la ca-
misa negra y llevando banderas 
italianas y pontificias, enardecían â ê  día LO 
a la multitud con gritos de entu 
siasmo. 
tros. 
El depósilo dei o para po: 
der concursar puede hacerse! 
todos los días laborables, du-j 
rante las horas de oficina, en: 
la Caja de Caudales del citado, 
Establecimienlo, hasta las 13; 
horas del día 14 del citado mes.j 
Los ar t ículoi han de ser pro 
ducción nacional, o fabricados! 
en la Zona del Protectorado ¡ 
Español, siempre que las pri 
M. 33 M. 35; 
TETUAN 
CEUTA 
CEUTA ( PUERTO ) L¡. 
Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro, 
Banco Español de Créditoe-S A 
pftpHal desembolsado S0.i2S.50G ^esgtgi 
Reservas 3 0 . ^ 0 . 4 4 8 . g ® 
meras materu-u empleadas^ Qaja de ahorros: intereses 4 % a la vista. Ouentae sorrienu-
sean de la misma o de la pen-I en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de jLarache: Avenida Reina Victoria 
Horas de paja de 9 a i ? 
nsula. I 
Las muestras de harina de 
primera de 00 kilogramos para 
su panificación, {serán entre-, . • ^ _ 
gadas en el Parque de Inten- . 
dencia hasta ei día IB próximo Compañía ueneral de I ranspertes y Tu-
y las del mismo art ículo y vino, 
en triplicado ejemplar, para el 
análisis correspondiente, en la¡ 
Secretar ía do este Organismoj 
hasta el día 10, debiendo ha; 
cer efectivo los interesados al. Domicilio social: Carretera dRabat.-Casablanca. 
depositar las muestras, ^ i m - ^ L A B A C H B : PLAZÜL DE ESPAÑA 
porte del análisis respectivo, i * * * " ^ * * * * * ^«UBOJC-̂ WA 
Las condiciones t écu ico- le - ' Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
gales y demás detalles, se ha ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
lian expuestas en la laMilla de, Zem' Boujad, Tadla Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
. , t T . ü u d i d a , Melilía y Oran, anuncio sde esta Junta. , J 
Los gastos de publicidad, ê NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
rán satisfechos a prorrateo en- en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
rismo en TT]arruecos 
C. T . M . 
tre los adjudicatarios. 
NOTA. —Q urdan aum en l u -
dos los a rúenlos relacionados 
anteriormente, en ÍJ.OO'J k>lo«»| 
de azúcar para situar en esla 
plaza, cuyas muestras en l i ¡ -
plicado -"íjemplar, ser.'in depo-
sitadas en esta Secretaria has-
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A i N A 
OTRA.—Loá comei 
Antonio Bala^nieí 
Se calcula en 50.000 el númt ro ^ ofertas paPa es{e concursó por 
de manifestantes que antes y des- 250 qqles. de carbón hulla pa 
puéí dé la firma de los documen-' ra situar en el Depósito de Tn 
tos han desfí'ado p0r ei paiac¡01 tendencia d:-Alcázar, cuyo com 
de San Juan de Letrán. bustible ce ajustará a las eon-
A1 ,, i , . . dicioneso téemeas expuestas en 
Al llegar el palacio, fara la fir-1 esta 0flcltta 
ma, Mussolini, co^ el cardenal | Larache 31 de Enero de 1929 
Gasparri, la multitud allí estacio- El Comandante Secretario 
FUflM Si EH 1911 
. . B©f ósU§ dé matdri&lei de cons^uoslén. Fábrjiea da baldosai 
jrcüinlesj . . « 
que lo deseen, pueden hacer hidráulicas. Madera? de t^des olases. fierros. CShapae galn-
aliada*. ¡-abado m^icra. é5er??ía me@ámea. Aptí«nlca (U 
..Basaifc BaUría ds í:©«.lsa, ugrámlaa, ,Q?j^talem. Mátales. yKS-
nada les abrió paso entre aclama-
ciones entusiastas. 
La multitud esperó durante una 
hora que terminara la firma de los 
documentos» aguantando a pie fir-
mo la lluvia torrencial. 
Finalmente, pidió que Mussoli-
ni y monseñor Gasparri se asoma-
ran al bolcón, no acciendo a cau-
sa del tiempo. 
GARLOS ROSADO 
El Tte. Coronel Presidente, 
UNCETA. 
" P A R T I R " 
Las mejores hojas para m á q u i -
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cr 
Ihilla suelta O'bO. De Tenta ei* 
*S@03F«,, 
Esta Empresa tiene establecido un gran ter":< to de automóviles rápi* 
dos oodtrnos, de gran iujo y comodidad, entre / c-dras, Cádiz y vicever* 
ss, y Aigeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y / .ídras y Málaga, en cora» 
binadón con la llegada y salida de ios barcos \ ees de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio! 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baña. Go*» 
íh^ías a l a . í ^ f ^ ' Por abanos y cubiertos. Se sirvan aneargos* 
i s ta casa cuenta pon un buen jefe de eoolnit, 1 
^ ^ 3 1 O o o o c l r l l o ^ 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y ecreditadas marcas.—Tapas varisí!»8' 
Frente al Teatro Espaüa-LARÁCHE 
H O T E L P R O G R E S O 
— DE — 
Francisco Veílido García 
t n lo M s céntrico de la población. Habitaciones Confofta^ 
bles. Oiarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-





(Viíla • i tMla T e r a ^ ^ 
'Usías Ai ptr m & f 1 i99* ^ 
Anuncie en "Diario Marroqu 
NOTICIERO DE LARACHE Cartelera U L T I M A HORA 
i T l ^ L T f t t t j A n u n c i o s breves 
f, >, Africa 9 don Manuel Fran 
jlon , Se alquila una casa con sci 
^ n H i ^ carretera de Na-
ffln estimad) amigo. dor' cerca dle GruP0 Bscola? 
a 11111 " Razón: A. López Escalan 
• * * 
Pasó ayer unas horas en La' El importante periódico de 
rache acompañad • de su dis- la zona francesa "La Press MÍ 
tingui(ía esposa el capitán mé rocaine" se vende todos los 
¿ico del Grupa de Regulares do días en el Establecimiento "G^ 
Laradie don Juan Diego Orle-1 ya". 
ga. ,. . m • ~ 
Se alquila liabitación amue 
, , , . , blada para cabal1 ero solo. Pía 
Muy mejorado de la dolcn , í, - ! ^ i p 
1 v , , , • i a de España encima del caí 
«ia aiie le ha retenido en cama > > , n , • • J 
c .«i „í«,v.rt i La Vinicold'-. Pral. izquierdo. 
uiios días, saludamos qyer al 1 
jjjtinguido comandante mayor " — -
de Africa 8 don Ramón Nava-
rro. 
Se encneidra en Lara^he r»] 
sargento de Africa 10 y RCCPC 
tario del Casino Militar de Ula 
ses de Alcázar don Fernandu 





TEATRO ESPAÑA.—EstrejjHa sido aplazada la boda de la infanta Isabe AI" 
fonsa.- Enorme júbilo por la firma del acuerdo entre 
la Santa Sede y el Papa 
PUBLICA EN PAL VCIO 
no tic la grandiosa su¡ e.- pro-
ducción «Eltai g o f .tal». 
CINEMA X . - Escogido pro 
grama de ciue, 
UN AVISO DE LA JUNTA DE 
SERVSC10S LOCALES 
CIERRE DE BOLSA 
I>E MADRID 





to el tenicnL1 don raua í ino Fer 
nández y el soldado que le 
A causu del faüecimicnlo tle acompañaba, 
la Rein?, Doña. UrMínn «c i.a 
?ft*OÍ>|suspendido la capilla pública 
Hts»>V qtie ddbj i eclebrar.-e en Vhía 
8*39 oio. 
Con motivo de las presen- DESPACHO DEL PRESIDEN Y'¿ 
tes fiestas de Carnaval, <*> ro-'GON SU MAJESTAD EL RF.Y 
cuerda a este .vecindario, ijtiej1 
EX LA CATEDRAL 
Se ha cantrjl.. im solemne 
1 A patl ir del día de ) . ' y f|>;e-
da inangurade un nuc\o í t r \ \ -
cio eñíi*^ Geiüá y Lararluv 
Esta nueva ein| I O.-M e'.itijl 'i 
¡con maina nuigniííco y do 
Joven formal, se ofrece para gran conf JIÍ, enlazando con los 
colocación por la mañana o por correos (jL> Algeciras. 
la tarde, prefiriendo la tarde.1 para informes y pasajes d i -
Ofrecerá garantía si así se le rigirse al kiosco de duii José, 
exige. Dirigirse a A. D. Apar- Pascual, JMO/.M de España, fren | 
lado 43. Laracho |te a la Vinícola 
no se pued 
do dentro del término de, la Jrín 
ENCUENTRO DE FU T I ; OI,' 
Santande:'.—Ha tenido l u -
gar un interesante encuentro 
entre el Racing y el Barcelona 
ganando éstos por 2 a 0. 
FUNERALES circular disCr.-iza' ' E1 mar(I,l(''s ^ Estella eslu^Tedeum en acción do vrjoias 
vo despachajida con S. M. el por haberse firmado el ne i ' -d^ 
( . Rey somellendo a la firma re- cntfre el G <bierno de üs ' in v 
ta, sm la nébula amonzacion gia diver.so, ^ u á t e a do la Se- la Santa Sede, oficiando el obis lebrado funerales por el eterno 
que se faciutara en la JeraTurn cretaría, Je Relaciones Exteric po de Madncl Alcalá. descanso de S. M. la Reina Do-
de Policía previo po^o del ar- res. i 
bUrio co •¡•espundienle [c'nico Después asistió el jefe del BAILE E\ ' HONOR DE LA SE 
pesetas). 
Larache 9 febrero de í.»?i*. 
El Cónsiil VicepT^sMpuló 
E. VAZQUEZ MvUbtíU 
Gobierno i¿ hñk comida que se 
celebraba en honor de l« s i n -
genieros ilal;,v.no.s. 
ÑOPTTA ESPAÑA 
En toda España se han ce-
ña Cristina. 
LOS TERMINOS DEL TRATA-
DO 
Roma—Se han publicado 
SUBASTA POR EL HOTEL DE En el ministerio del Traba-
VEISITA3 
En el Teatro del Liceo se ha 
celebrado un baile en bun ir 
LA INDUSTRIA DE LA SEDA'de la reina de la belb za Pejiilajlos términos del tratado entre 
Samper se presentó nconilia Santa Sedo y el Gobierno, 
pañada d? la reina de la bell 1 
jo se reun 'ó ayer el comité de 
JUNTA DE SERVICIOS LOCA- JUNTA DE SERVICIOS I OCA-
LES L E S 
la .indusina de la seda, acor-
Hoy mlércolc? 13 a las tres dando elev;.-- al Gobierno i tn -
jde la t a ^ b se rematar.Mi los portantes asnnk^ de la imbjs-
: muebles del ingeniero éV-nbr tria que representan. 
Viana, por motivo de ausencia 
situados en la casa Escriña. FIRMA DE S. M. EL REY 
Carretíivi de Nador., primer 
AVISO AVISO piso, derecha. 
Dormito ri o Renací n i i en I o 
cuna, sillei 'n. calzadoras lam Por ei p á s e n t e se concede Por el presente y en cum 
un plazo, que expirará el día plimiento de lo que sobre el 
9 del entrante mes de marzo, particular tiene ordevadí. la 
para pago del impuesto local Superioridad, se hace saber qm;., 
sobre vehículo, de toda ciase quedan anulados todos los per 
que circuida dentro del ter- misos expedaios con anleriori- I,0l)isas5 siilas de escritorio, bu EL CONGRESO DE DROdl. 
mino de esta Junta. dad por ésta Junta para la veritacas' l á m P ^ a s , cuarto de cos^ . ROS 
TranscuiTJd'i dicha feeba se ta de bebidas al copeo en ÍOF ílira' con ^ofá y butacas de re- 1 
aplicarán los preceptos de las establecimientos de comesli- j i ^ a ' comsoi-l y mesa camiila. Ayer lúe;» lugar er. Barce 
Ayer linn.) S. M. el Rey una 
extensa c mibinación diplcmá 
tica, éftto.e la que f i.;nra • 1 rt'Vtu 
para, pe vha, comedor estilo bramienta de don Angel 1 iaz de 
inglés, maceteros, n.esa de cen Tuesta, pa-a el Consulado úv 
tro, f i l t ro y lámpara . Basilea. 
Oabinoíe, bureaux, libi-ería. 
vigentes disposiciones en cuan bles, 
to a la inobservancia de dicha Larache 
obligación. 
Cuarto de baño con su mag- lona la sesión de clausura del 
12 de febrero de n^lco kano de hierro" enlosado.;Congreso de drogueres. neop-
Larache a 12 de febrero de General, vieepresidente, 
1929. El Cónsul Presidente de VAZQUEZ FERRER. 
la Comisión de Hacienda E. 
VAZQUEZ FERRER. 
1929 p, ei ]3aj¿ p p g g i j ^ g l B i d e t , repisa y tbáíléro. Cocina dándose unas concluslt.n.'s qnc 
E 
HERMANAS MENENDEZ 
mesas de baños, de zinc, vaji-jse elevarán al Gobierno, entre 
miento, perchas, estufas y prc las que íiguran relación de af-
ila, y menaje, platero, recibí-, t ículos que deben expenderse 
cioso farol. Cuarto de criadas en las drogae i ías y aq'-.tdlos 
MODISTAS Dr. J. Manuel Ortega1 
NfctíiIJsta enerfernedades ' a su distinguida 
ds los oj^s. 0 ;u i i s ta del l íos - clientela, haber trasladado si 
P'ki m t n r , diplomado del d o m i c i l i 3 .t ctirrclerfl ,ic Na 
instituto Oftálmico Nacional 
deMadridy . l e l ' H o t e l D í t u ¡dor' Casd nueva dv3 M,rau(«;i 
de Paris. jpiso primero izquierda. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
REGALOS en 
et'q-ietas 
en las latas 





otros cuya venta exclus'va per 
tenece a k farmacia. 
Después se reunieron en un 
banquete e i honor de 1M UV'S 
lentes elegMcs a la i ! . ' ' a 
Al finel hicieron us .̂ do hi 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azucif 
R A 
^or 3o etiquetas 1 babero impermeab'e. 
* 40 « 1 cuchara Cüíé o un biberón. 
* *>0 « 1 cuco impermeable o l tijerita. 
^0 « 1 cuebara o 1 tenedor de mesa, 
* < 1 cuchillo. 
" 6 « x ej-mpl^r de la Revista <Mánolin)) 
Contra etiquetas de la HARINA LACTEADA 
.palabra vfcrnrs oradores, tt<v»r 
Por la presente se pone en , . „ 1 • • , . 
1 loándose y eoneratuiandose de 
conocimiento de los señores so que h ^ & y . enviado repreí-.m 
eios'que lo-, bades de Carnavaleantes al Congreso celebrado 
tendrán lugar en las noches de, 38 provincias españolas, 
los días :> y l ' i a las í̂ V y el Pronunció elocuenle d'scur 
infantil el 17 a las K' V.O. 




LUIS CASAL GARCIA 
catalana. 
La señ r i t i Samper l a vi 
sitado en Haré non 1 las prin-
cipales monumentos, habien 1 > 
salido en e1. expreso pa'n Va-
lencia. 
TELEGRAMAS AL PAPA 
Dicen de Barcelona el 
presidente de la Diputaeión lia 
dirigido a S. S. un entusiasta 
telegrama de felicitación [• •1 
la firma d.jí acuerdo que se 
terminó coa un viva al ''Pupa 
Rey". 
LA FIRMA DEL ACUERDO EX 
TRE LA SANTA SEDE Y EL 
PAPA 
UN ATENTADO 
Méjco.—En el Estado de Ja 
lisco al paso de un tren de via-
jeros hizo explosión una boro 
ha quedando casi en su tota-
lidad destruido el tr^n 
A consecuencia de ella, hu-
bieron muchos muertos y heri 
dos. 
Las autoridades han ordena 
do el fusilamiento inmedialo de 
los terroristas que han sido de 
tenidos ¡nlraganti . 
TEMPERATURA EN PARTS 
Se reciben noticas de Parí? 
diciendo que la temperatura ha 
descendido a 14 grados bajo 
cero. 
Comunieai de Roma que en 
tre el Papa, el Rey y el jefe 
del Gobierno se han cambjado 
efusivas felicitaciones per la 
firma del acuerdo. 
Millares de personas en im 
ponente y grandiosa man i fes ^ barcos ^UQ se hallan blo-
tación desfilaron ante el V;1-.queados por los hielos, 
ticano sign-íicando al Papa el] 
entusiasmo del pueblo romano 
por la firma del acuerdo, ex-
teriorizado en vivas al Paj a, al 
VAPORES BLOQUEADOS 
Berlin. - l í n salido varios 
aviones con víveres para el mar 
Báltico a fin de abastecer a va-
'simo en toda Alemania. 
EL FRÍO EN LONDRES 
so el barón de Aranda, pr««3i-
aente, qu i había asistido H I re 
presentae-.oo de los dro^Maros 
de ÉspaiU al últ imo C>|ftifr»«n 
celebradci en BatiUiNt 
BOLA APLACADA 
Con n olivo del fallechmen 
to de S. M la Reina D An Cris 
SOCi^&AD SUBARRENDAr Itina. ha sido aplazada la bodo 
TARSA DE TABAOOS EN LA'de la ai an.r Isabel Alfonsa 
ZOn& DEL PROTEOTORADQ'nieta de la finada, de SUy* bo 
Depóeiío en Tetuán, L a -
rsche, Alcazarquivif, A r -
oüa. Nador 7 AUm«eman. 
ha iba a inadriiia la Scte.ra-
na falleeid>. 
SUSPENSION D t C A I í l l O . 
N E S T L E (Texto fispaSol) 
Por7 
8 
etiquetas 1 cuch-rnta m o k ' . 
ETc» •* j * . 1 estuche pará 6 cucharitas. 
/ j e de las etiquetas «ie efectuará en las eficina" de los 
CaMN0K? jACOB e ISAAC LAREDO.—LARACHE 
ue Manchra número 19 f de 4 a 5*30 de la tarde, todos 
^'as laborables, excepto los sábados) 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homcgeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de pipe?; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DRPOSITARIOS: fiarenibaüx Hermaiios 
Carretera de Nador .—LARACHE 
Rey y a Mussolini 
OLA DE FRIO 
Londres —Los pilotea do ih 
| l ínea impe-ial Londres Paris 
[dicen que en estos úl t imos vue 
¡los han experimentado un M * 
pendres —Una ola de frió tenso frió no igualado en cuan 
ha invaddo toda Inglaterra, tan.tos años llevan en esa linea, 
intensa como jamás se cono- ANIVERSARIO DE LA CORO» 
NACúOxN DEL PAPA ció. 
LA NIEVLI EN ACCION En el Palacio de la Nuncía-
Constantinopla.—Cask todas tura tuvo lugar esta mañana 
las comunica'.'."m'3 están inte-(un Tedeum con motivo del ani 
rrumpidas por las ¡nleusas ne versario de 1» coronación del 
vadas que han caido. Papa. 
El Orient Express, estuvo de A l mismo tiempo se celebró 
tenido por la nieve, consigiden otro, para lesleja.1 la ü rma del 
do después llegar a ssu destino, acuerdo entre el Vaticano y él 
Quirial. 
Asistió el Gobierno en pleno 
En el camino del Pardo vol- el Cuerpo diplomático y rilr&i 
có una molo, resultando muet personalidades. : 
VUELCO DE UNA MOTO 
En L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
IA$ VEINTE CURAS VCOETAICI 
DEL ABATE H A M O H 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artr i t lsmo, los males 
del es tómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del' corazón, de los r íñones , del h í -
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del es tómago, el es t reñ imiento , etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, G — Barcelona. 
"DIA í R O O U 0 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviro 
Los bailes de So-
cidad 
Con mayor an'macicn y concu-
rrencia que la noche anterior, ce-
lebraron sus bailestie segundo día 
de Carnaval las Soledades de la 
plaza-
En la noel e del lunes solo die-
ron bailes el Ca ino Militar de 
Clases y la Sociedad Unión Re-
creativa y Deportiva, viéndose los 
elegantes salones muy animados 
desde las primeras horas de la 
noche. 
La asistencia de lindas marcíri-
tas, graciosas y capri h sámente 
disf azadas, dieron mayor reale 
a los bailes que se celebrbro - ,y 
como en la primera noche, se des-
arrolliron dentro de' más perfecto 
orden. 
Las batallas de confetti y ser-
pentinas se sucedían, derrochán-
dose una respetable cantidad de 
estos artíc i!os carnavalccos. 
A las cinco de la mañana se 
dieron por terminados ísrc s ale-
gres bailes y mucHa- pa-ej^s que-
daron citadas para hacerles una 
di^na despedida al dios Momo en 
la noche del martes de Carnaval. 
Para e' próximo domingo di-
chas Sociedades de la plaza pre-
paran unas soberbias piñatas con 
grandes sorpresas. 
El b a i l e i n f a n t i l Junta de Damas Pro 
Iglesia de Alcazar-
quivir 
Un seña lado triunfo ha teni-
do t i Círculo Mercantil con el 
baile infantil :erebradoel se-
gundo día de Carnaval, a las 
cinco de la tarde. Liquidación que rinde la seño-
Centenares de preciosas cria- ra tesorera de la misma-qae di 
turas, con sumo gusto disfr. z i- ¡ mitf P " ausentarse de esta ciudad 
das, llenaron e5a tar e los sa-
lones de este Cai-ino, forman-
Jo todos los pequeños una ale-
gre algarabía . 
En esa tarde se dió l i nota 
simpática de abrir las puertas 
del Círculo Mercantil para los 
1 —del estado de fondos y gastos 
efectuados ha^ía la fecha de hoy. 
DEBE 
Pta?. Cmos, 
n iños de las « ife e .tes c'ases 
5 Marzo 1926. Recibi-
do de la Junta de 
L-rache para obras sociales, aunque sus familiares ^ 
r • 122 id . i d . id. no fueran socios. ' « t t , , . » 
E . i • i i . 12) Junio, id. id. id. n íendia , con plausible en- ~ . . , ^ . , • «je • A l8Enerol927. d. de t e ñ o , la comi í ión organiz. do 
La Cordobesa 
Taller de ebanisteria y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y ai contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Lámparas y matarlal «léotrl* 
M 49 ta mejor OÍAM el praols 
n á » ««anémico. Oasa "€teya?-
Aloazariiulvir 
ra de este baile, que no se po-
día ni debía privar a todos los 
n iños de eí,e rato de natural ex 
pans ión y regocijo. 
Por ello se vieron los salones 
de C re lo Mercantil abarro a-
dos de angelicales criaturas de 
ambos sexos, que graciosa y 
caprichosamente disfrazados, 
dieron una nota . Lamente sim-
p Uica y agradable. 
En les rostros de las madres 
de esas p e q u e ñ a s criaturas se 
rerlejaba la intensa satisfacción 
que experimentaban por las 
delicadas atenciones d e que 
eran objeto sus hijos. 
La comisión de fiestas fué 
entregando a cada n iña y niño, 
a medida que entraban, una 
papeleta para el precioso auto 
móvil y bonita m u ñ e c a que se 
regalaban en sorteo. 
También rueron obsequiados 
con pasteles, paquetes de ser-
pentinas y cartuchos de con-
fettis, o rgan izándose entre los 
pequeños una batalU de pape-
lillos y serpentinas. 
La agradable nota dada por 
la directiva del Círculo Mer-
cantil y comisión de fiestas al 
celebrar este baile infantil ha 
merecidola sincera aprobac ión 
y caluroso.* aplausos, no solo 
de las numerosas familias que 
asistieron a este baile, sino 
también de nuestra primera 
autoridad civil y de la pobla-
ción en general. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en 4<Goyav 
la disuelta Junta de 
los Jueves Eucsrísti 
eos 
19 Abril . Id. con mo-
tivo de la separa-
ción de las Juntas, 
ingresado en e! Ban 
co Español de Cré-
dito, Larache 
20 Octubre. Donati-
vo de la marquesa 
de Villapanés, por 
la venta de <Flores 
de Otoño» 
31 Diciembre. Intere-
ses de 3 por 100 de 
la cuenta corriente 
ie\ B. E. 
23 Enero 1928. Recau 
dado en la Fierta de 
la Flor 
21 de febrero. Entre-
gado por el P. Flo-
res , tesorero e n 
Larache, cantida-
d e s recaudadas 
para las dos igle-
s i a s ,después de la 
separac ión de las 
Juntas 
I d . I d . Por 
donativo de doña 
Francisca Puerto-
las, Zaragoza, 
3o de jun io de 928. 
Intereses d e I 3 
por 100 del B. E. 
d e C 
Recogido en el cepi-
de la M. Catól ica , 
P o r varios donati-
vos en metá l ico pa 














Importa el debe, 44.773<55 
(Continuará) 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Serylcio combinado con 9l Ferrocarril Tanger-Fez 
qne empezará a regir el día 20 Octubre d e I M 8 
NOTICIERO DK ALGAZAR-
QUIVIR 
Marchó a España y Melilla el 
capitán de Infantería don A: t^nio 
Fenol, que durante muc'io tiempo 
perteneció al Grupo de Regulares 
de Larache. 
El señor Feno1, al que le de-
seamos buen viaje, fué despedido 
por muchos de sus amigos del ele-
mento civil y militar. 
* * * 
Bajo de Mexersh el prestigi so 
comandante de los escuadrones 
de Regulares de Larach'1, nuestro 
distinguido amigo d n Francisco 
Ceballero. 
Para asuntos del servicio fué a 
Larache el alférez de Infantería y 
mayor de plaza don Felipe Ga-
llardo. 
Llegó de Rabat t i co-nereiante 
de aquella plaza don Antonino 
Llobregát. 
Bajó cV campo el tercer tabor 
de Regulares de Larache, que 
manda el comandante don Anto-
nia Castejón. 
Para asuntos de negocios mar-
chó a Tánger el activo comercian-
te don Antonio Balboa. 
Estuvo en esta el contratista de 
obras de esa, don Antonio Agui-
lar. 
«r « • 
Llegó de Casablanca el fuer-
te comerciante de dicha pobla-
ción don Pjácido Hernández, 
que siguió viaje paia Tánger . 
* -i» 
El importante Establecimitn 
to «Coya», de esta plaza, ha 
repartido entre su numerosa 
clientela unos hermosos alma-
naques. 
A l encargado de dicho Esta-
blecimiento de l ibrería y pape-
lería, don Francisco Bellido, 
damos las gracias p o r e l a i t i s -
tico almanaqua que nos ha re-
mitido. 
Cumpliendo el acuerdo to-
mado en la ú ' t ima sesión cele-
brada» la diiectiva del Círculo 
Mercantil ha enviadoal mayor-
domo mayor de Palacio un ex-
presivo telegrama de pésame 
por el fallecimiento de S. M. la 
Reina Doña María Cristina y 
otro al Excmo. señoi Alto Co-
misario, conde de Jordana, ex-
presándole la satisfacción de 
este organismo por la mejoría 
que S. E. viene experimentan-
do en la enfermedad que le 
aqueja y haciendo fervientes 
votos por el total restableci-
miento del ilustre enfermo. 
Se vioio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázsa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», j u n t o al 
Círculo Mercantil . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 13 de Fe brero de 1929 
Dos grandes secciones-
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de la Oliva 
Abogado del Ilostre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbonáles de España 
en Marmcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
6a rc í a -6a l án 
Plaza del Teatro. 
(Gasa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , q u e q u e d a b e c h á una 
gran r e b a j a de p r e c i o s , tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
L a r a c h e - A l c á z a r 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca <Pan. 
bard>>del plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: T'SO y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarqui-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Laracbe: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial>.) 
E l mejor papel de fum^r OLA 
SIGO, uaje de cien libritoa « 
5'50 en la o asa ''Qoya" 
NOTA.—Se expenden dilate» de ida y vue itro todas las estad ^ne», valederos por cinco feshas, y sbonot 
pereonas Indii-
Bietes. 
El tren n&niero 10, circula ios djt-ljgo* y ¡unt». 
dea! 
D E VENTA 
L8A O O t A 
Reservado para e! aulomóvil "Citroe 
U áurea de automóviles má conocida y garantizada. 
Agente exclusivo para Larache, Alcararquivíry Arcila 
José Escriñi Iráchcta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios ycondiciones de vent. 
Visite usted el E s t a b l e c i m i ^ 
"Goya* j encontrará algo 
Le Interes! 
de 0 tos íraí ta e co oondic a s OD e 
A n t o n i o Balboa 
P m e e á o r óei Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otroi 
artículos de procedencia españoli 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Piara del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
*m Bol" "La Vos" "A B Q 
"informsoioces^ 
-Caída Kercaatii' 
aLs Puilioidstí de Qr*iiada" 
LIBRERIA "(JO YA" ALGAZAl 
a n o 
Provr 
